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上に誕生し した。三文字からなっています。第一文字は、草冠だけで一文字。第二文字も、草冠だけで一 。第三文字も、草冠だけで一 。これをなんと読むのでしょうか。おわかり りますか。これは「ジャスミン」と読みます 中国語でも日本でも、ジャスミンのことは「茉莉花」といいます。
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書いてあります。ここを見ると、まさにこのデモは官、政府が認めたデモだということがわかる です。つまり、メディアが報道する っており、メディアが報道す という とは、すなわち当局が認めていると うことなのですね。 から安心して出てこいと うわけです。
ですから、インターネットやＳＮＳは、結局はど
ちらなのでしょうか、当局に抵抗するうえ 有用な道具なのか、それともネティズンが増えれば増えるほど、当局による社会のコントロール しやすくなるという性質のものなのか。私の答えは、答えになっていないかもしれ いけれども 社会統制を強化しかつ弱化する、どちらも行う がこうした新しい情報ツールなのではないかと思います。
（たかはら・あきお／東京大学大学院法学政治学研究科）
資料２　反日デモをよびかけるビラと街宣車
（出所）http://www.inxian.com/20101016/15287
